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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran mengenai jumlah 
pemeriksaan penunjang, hari masuk, hari pulang, diagnosis penyakit, jenis 
penyakit,umur, jenis kelamin, pembayar biaya Rumah Sakit dengan lama hari 
rawt, serta hubungan beerapaq factor tersebut dengan lama hari rawt di RSU 
Kodya dati II Semarang.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan 
Cross sectional dan teknik restrospektif. Jumlah sample penelitian sebanyak 
313. data yang dikumpulkan berasal dari catatan medik pasien bagian 
penyakit dalam RSU Kodya Dati II Semarang.  
Dari hasil perhitungan uji statistik diketahui terdapat hubungan yang 
bermakna antara umur dengan lama hari rawat (nilai r=0,34689), ada 
hubungan antara jenis penyakit dengan lama hari rawat (nilai x2=98,252), 
ada hubungan antara diagnosis penyakit dengan lama hari rawt (nilai 
x2=174,631), ada hubungan antara banyak pemeriksaan penunjang dengan 
lama hari rawat (nilai r = 0,50866), ada hubungan antara sumber biaya 
perawatan dengan lama hari rawat (nilai x2=15,101), ada hubungan antara 
hari pulang dengan lama hari rawt (nilai x2= 21,938). Sedangkan factor jenis 
kelamin dan hari mauk tidak terdapat bukti berhubungan dengan lama hari 
rawat.  
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